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Uni~siU ~eknologi MARA (U1TM) men-gungguliK~ 
Pelanqtle DoubleR....,_ 
Terbub Univa'Siti Malaysia 
PahanS (liMP) lDl7-
mendomilwi btqori lelaki 
dan wanita cW.am pertan-
-dmganrtu. 
K<johanan yangjulung 
:kali dia(\jurtan Pusat 
Sukan & Kebuda~an (PSK) 
UMP itu menyalr.sikan 
pasukan UlrM Shah 




UiTI.t B den,ga.n me:mbawa 
pu]Angwangtunai 
RM 800 dan ptngaL 
Sebanyal< 80 pasubn 
menpmhl baha&W> <Warn_.,., rtu 
tenruuuk sdoWI, uutitusi 
pendidil<an<inuf (11'11, 
kelab sukan dan penggiat 
sukan petanque tanah 
air berumur antara 
13 hingga 30 tahun. 
Kejobanan itu dira.smi· 
kan oJeh Timbalan Naib 
cansdor (Hal thwal 
Pdajar" Alumni) IJMP, 
PrdDaruk Dr Yuserrie 
Zainuddin.. vana w.nn 
badir l'<nprah Pu$at 
Sul:an dan Kebudayaan rang hadiah, penplaman 
UMP, Abd Rahman Safie. bertanding dengan bebe-
Prof'Yuserrie berkata, rapa pemain negara dan 
penganjuran ltu men,iadi pemain terbaik di Pahang 
platform atlet untuk ini diharapkan dapat 
~~~kali ==~~}W-
pn:sta-si semasa serta dapat tai Kt;johanan MASUM 
lllellgeratkan h\lbun&>n eli Univeniti Xtbangsaan 
balk dengan komuniti M-(UKM) pada Julai 
menmJSi acara suka.n 2011 nanti; kata.nya. 
yang dipertaJldin&bn. Sementara itu. Abd 
"Walaupun UMP gagal Rahman berbta, m~ 
untuk memenanai seba· itu turut mencatat  
-(dull- '"'""nl donAbd 
--bmamo-.. _.., ~-Double-
apabila diadaltan acara 
=ueanu·~~ 
merijadi tempat kejohanan 
sulung berlangsung. 
Ptmenans katecori U laki 
--+ Johan: UiTM 2 RMSOO 
danpmgat 
-+ Naib Johin: LIITM 
l ·RMSOOdan PI"'P( 
-+ Ketip: MIG 3 ~ 
-·--
RMJOOct.np..,c 
-+ KHmpat: 8utuc Amin 
· RMlSO dan l)ll'llat 
Pemenanc kate&Ot"i 
w,u\ita 
-+ Joh01n: UiTM B · RM800 
danpingat 
-i Naib Johan: UiTM 0 
• RM 500 dan pnpt 
--+ Kl!tip:lhilo!C 
·RMJOOdan pr'1p: 
--+ KeempK U.IM A· 
RMlSOdlln~ 
